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ABSTRAK 
Menyelesaikan studi bukan hanya menjadi sebuah harapan dari institusi 
saja, tetapi mahasiswa juga mengaharapkan studinya selesai tepat waktu yaitu ≤ 4 
tahun. Lama menyelesaikan studi biasanya terhambat saat mahasiswa 
mengerjakan skripsi. Idealnya mengerjakan skripsi adalah 6 bulan namun 
kenyataan kebanyakan mahasiswa menyelesaikan skripsi masih lebih dari 1 tahun. 
Mahasiswa yang mengerjakan skripsi cenderung lebih sering menunda dan 
mengerjakan aktivitas lain yang menurutnya lebih menarik. Salah satu faktor 
penyebab terjadinya prokrastinasi dalam mengerjakan skripsi adalah manajemen 
waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara manajemen 
waktu dengan prokrastinasi penyusunan skripsi. Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara manajemen waktu dengan 
prokrastinasi penyusunan skripsi. 
Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa UMS yang diwakili 
olehmahasiswa Progdi Psikologi, Progdi Ilmu Komunikasi, Progdi Teknik 
Industri dan teknik Mesin. Data variabel penelitian diungkap dengan skala 
manajemen waktu dan skala prokrastinasi penyusunan skripsi. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolerasi Product Moment dari 
Pearson. Berdasakan hasil analisis data diperoleh koefisien kolerasi     sebesar            
-0,673 dengan p = 0,000; p ≤ 0,01, sehingga hipotesis yang diajukan diterima. 
Artinya bahwaada hubungan negatif yang sangat signifikan antara manajemen 
waktu dengan prokrastinasi penyusunan skripsi.  
Sumbangan efektif manajemen waktu dengan prokrastinasi penyusunan 
skripsi menunjukkan bahwa koefisien determinan (r
2
) sebesar 0,453, sehingga 
variabel manajemen waktu memberi sumbangan efektif sebesar 45,3% dalam 
mempengaruhi prokrastinasi penyuusunan skripsi pada mahasiswa yang 
mengerjakan skripsi, sedangkan sisanya 54,7% dipengaruhi oleh variabel lain. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel manajemen waktu dan prokrastinasi 
penyusunan skripsi pada subjek tergolong sedang. Kesimpulan yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah ada hubungan yang sangat sigifikan antara manajemen 
waktu dengan prokrastinasi penyusunan skripsi pada mahasiswa universitas 
muhammadiyah. 
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